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Koto ihmiskunnan on mallannut
maitea tauti sodan hulluus; ei «He
sitä Maanosaa, jota se vi olisi saastut-
tanut suuremmassa tai pienemmässä
MällVässjä.
Teidänkin maanne ei ole mäittä»
nyt tätä katkeraa kohtaloa.
Rahan runsaus, jonka sota on ai-
heuttanut, on ainoastaan Näennäi-
nen yymä, Wä sillä ei moi tarpeeW
ostaa edes eläMUIe Välttämättömim-
piä tamaroita.
Tamoitellen näitä pettämiä rahoja,
naiset ja miehet heittämät maan hoi-
don ja lähtemjät sotamarustustöihm,
joista Maksetaan hymin; pellot ja nii-
tyt joutumat hunningolle, leipää tu-
lee mjiiMn.
Karja jakaikkinaiset ruokatama-
rat omat suuxista rahoista Myydyt
samalle sodalle; näW Maa; ihmi-
set alkamat syödä pluiden kuorilla Mn-
tcrrpeidien ja hyödyllisten aineiden
tuonti mieraistll Maista on myös-
kin lakkautettu sodan takia.
Sotamaiustustöitii, joita ei mikösin
yleisinhimillinen Välttämättömyys o-
le aiheuttanut, maan ainoastaan po-
litiikan maihtelemat laskelmat, toimi-
tetaan tHncUn Hangen laajasti, mutta
huomenna ehU Voimat lakata tyys-
tin. Niissä tänään työtälekemat ih-
miset paiskataan huomenna pois.
Syntyy työttömyys kaikkine sen ai-
!heuttllmine kauhuineen.
Sentähden Teidät maltaa lemoton
tunne nykyisyydestä ja tulemaisuu-
desta. 4
Näitä Teidän lemottomuustuntei-
tanne koettamat käyttää hymMeen
kansanne ainekset; hei-
tä pelottaa sZ ase mapaus, jonka
Teidän kWnne antoi WenGäin suuri
mallankuMous; he tahtomat riistää
Teiltä tämän aseen, 'Mutta he tietä-
mät, etta niinkaulln tuin Te kuljette
yhdessä Vallankumouksellisen WenWn
lanfan kanssa, he eimät moi Mä Teil-
tä ottaa.
Sentähden he ennen kaikkea tahto-
mat saattaa Teidät riitaan Wensijän
demokratian kanssa. Koko Suomen-
maassa he harjottllmllt agitllMonich
uskotellen äsjujamistolle, et-
»e onnettomuudet, joita Suomi
yt kärsisi, omat Wenäjän kansan
"alaisten sotaioultojen aiheutta-
sumllt koolle pappein ja tilan-
in sekä kauppiaiden kokoulsia
ja hyVäkUmät ponisijll, omat We-
näjän demokratiaa loukkaamia. Wenä-
jän kansa, joka huonosti tuntee Tuo-
men, lukee näitä toHouksijen ponsia ja
ajattelee, että ne kumastawat koko
Tuonien kansan mielialaa. Näiden
päätötHen harhaanjohdattamina suo-
malaiset ja menäMset joskus tekemät
hachll-askelill toistaan mastaan. Syn-
mellakoita ja yhteentörMäyksW
ykjsityisten menäläisten sötilas,ten ja
suomalaisten mälillH ja pastorit setä
tilanomistajat kumaamat lehdissään
Näitä MeentörMäyM ja toistamat:
„lohlln me sanoimme, että nämsi
molemmat kansat Vihaamat töissään.
Heidän täytyy erota".
Niin, pormamstonne jumi Mä main
tarmitseekin, että Me riitautuifiMme
ja eroaisijmlme toisistamme. Mut-
ta Me emMe eroa, eikö totta, tome-
rit?
Me pyydämme Teitä, ettette anka-
rasti tuoMitM niitä pimeitä, malis-
tumattomia meljiäMme, jotka pahan-,
ilkisten syytösten maikutukseÄtll roy-
kenemat tehdä määtzyykM jaVäkimali'
taisuuksisi. Jokaisesta tällaisesta te-
osta me pyydämme Teitä ilmoitta-
maan Meille lähimpään työ- ja sota-
miesten neumostoon tai komiteoihin,
joita nyt on jokaisessa sotamäenosas-
tossa tai sotajoukkojen keskustlomite-
aan Suomessa. Okaisen tällaisen
tapauksen me miipyMättä tutkimme,
Msineille koimataan mahinlo, Mäta
syylliset rangaistaan. Me pyydläMmle
Teitä, ettette kärjiMisi! suhiteitamime,
jos sotajoukkojemMe teot saattamat
Teille joitakin mahinkoja. Maatilaa
läheMmiltä sotilasmiranoMllWtll kor-
mausta näistä mahingoista ja ehkä
saatuanne kieltäVän Vastauksen il-
moittakaa Wtä Meille.
Maailmansota koskee kaWien etu-
ja ja senmuotsi! suhtautukaa kärsi-
Vällisesti iniMn epläimKkaVUuMn, joi-
ta sotajoukkojemMe majoitus maahan-
ne aiheuttaa. Sotajoukothan eimät
ole täällä etujenne pahentamiseU he
eimät ole Teitä mastaan, heidän tääl-
lä olonsa maatii niin meidän kuin tei-
dänkin, maan suojelus Vihollisen hä-
mitykseltä. Jos ei niitä oW täällä
ollut, niin Tuomelle oM käynyt sa-
Mom, kuin on Uynyt Belgian.
EdesKMMie on nyt ainoa
Nä: WallankuMouksen ja Isänmaan
suojeleminen. Tämsin päämäärän e-
teen Me olemme malmiit uhraamaan
Viipuri
lllitli,- yksMsen edut, perheen edut,
yksityisten ryhmien edut, tätä ftää-
Määrsiä marten me, itse saamutettu-
amme mapauden, itse otettuamme
mallan omiin köMmMe, itse olemme
malinneet ZaMuksen, jolle annoim-
me rajattomat Valtuudet. Me so-
sialistit tiedämme, että täMä halli-
tus on kaukana sosialistisesta ihan-
teesta, Mutta Me tiedämme myöskin,
että toista Aallitusta nyt ei moi olla.
Sentähden Me uskoiMMe maamme
kohtalon sen kastin, uskoimme sille
oman kohtalomme, ja sentähden me
sttä kannatamme.
Tämsin VuoU pyydämme Teitäkin,
niin kauan kuin Me kannatamme Hal-
litusta, olemaan Vastustamatta s>en
toimia. Te olette saaneet paljon ja
saatte Vieläkin eneMmsin, Mutta an-
takaa Meidän ensin lopettaa tämä
kauhea sota ja päättää Vallankumous.
KuUetaaMMe yhdessä, niinkuin ta-,
hän saakka oleMme kulkeneet.
Me eMme unohda Mä juhlallista
mälaa, jonka me yhdessä suomalais-
sen köyhälistön kanssa, julMlisesti ja
julkisesti lausuimme enshMäistnä Val-
lankumouksen Mminä Sota- ja Työ-
miesten neumostossa.
Silloin Me teimme malan yhdessä
elsiä jayhd,essä kuolla Wapauden pyo-
lesta, jos saamme puolustaa Wä.
NWön M kukaan mahtako pcHot-
taa meitä tätä malaa rikkomaan; ei
Viekas porVaristo, joka toiwoo, että
me erkanisijmMe toisistamme yhteisessä
asiassamme Vapautta palweOessam-.
me, ei ne polititoitsijat, jotka ym-
MärtäMMll nykyista hettes, Vaatimat!
miipyMättä semmoista, mitä ei moi
toteuttaa, eikä Valistumattomat Vel-
jemme, jotka toimimat itsensä, mei-
dän ja Teidän Vahingoksi pimeiden
Voimien Vaikutuksesta.
Niinkauan tuin me olwmMe yhdes-
sä, meitä ei mikään moi pelottaa, heti
kun me eroamme toisinamme, meitä
uhkaa perikato.
Nihollinen hyökkää pMlle joka puo-
lelta, muistakaa se tomerit, ja meljet,
suomalaiset! Älköön hajotko demok-




Mdessä yhdessä eteenpäin Isän-
maan, Wapauden puolesta.
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